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102 het areaal peren waarneembaar. Het areaal bedraagt nu ruim 
6.000 ha. Het belangriIkste ras is Conference met Doyenné du 
Comice als goede tweede. Ook is er een lichte uitbreiding van 
het areaal stoofperen. 
Perenbloesem is wit van kleur en bloeit in schermvormige 
-n. De bloem is vijftallig. Voordat de helmknoppen open- 
gaan hebben ze een opvallend rode Meur. Uit de helmknoppen 
komt veel stuifmeel vrij, dat graag door de bijen wordt ver- 
zameld. Door het lage percentage suiker (15%), is de nectar 
van perenbloemen niet aantrekkelijk voor bijen. Vaak wordt 
waargenomen dat b i i  alleen stuifmeel van pemn verzamelen. 
Voor een goede wuchtzetthg hebben peren stuifmeel van 
andere rassen nodig. Een gemengde aanplant is dus nodig. Bij 
peren worden in toenemende mate Bee-boosters gebnrikt om 
de bestuiving en vruchtzetting te bevorderen. Parthnouirpie, 
wat bij peren veel voorkomt, is vruchtzetting zonder zaad- 
zetting. De vruchtvorm van parthenocarpe peren laat vaak te 
wensen over. Voor een goed bloembezoek bij peren zijn twee 
bijenvolken per ha nodig. 
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In dit aprilnummer de gebruikelijke voorjaarsartikelen: informatie over de overlarfdagen, 2002, plan van aanpak 
van Amerikaans Vuilbroed (AVB), de bestrijding van de varroamijt en spuitschade na Condor gebruik. Daarnaast 
interessante artikelen ovec de geneeskracht van honing (deel 2; hoofdartikel); bijen met rode o f  witte ogen 
(rubriek, wonderlijke waarnemingen); 220 jeugdtuinen in Zutphen; over imkeren dat het goede in de mens aan 
zou kweken (rubriek: Van heinde en Ver). 
Oproep tbv het themanummec Twintigjaar varroamijt in Nederland'. De redactie is begonnen met de voor- 
bereidingen voor het themanummer. Een themanummer waarin we aandacht willen besteden aan de geschiedenis 
van de varroamijt. het wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende typen mijten en bestrijdingsmethoden. 
Verder willen we vooral aandacht besteden aan de ervaringen van imkers die de varroamijt nog nooit o f  bijna 
nooit bestreden hebben. Schrijf uw ervaringen op zodat wij ze tot een artikel kunnen verwerken. Wie weet 
krijgen we zoveel reacties binnen, dat er volgend jaar een overlarfdag kan worden georganiseerd waarbij er 
la6es van een resistent (ABV-vrij) Apis mellifera mellifera volk worden aangeboden. 
In 'De slinger', jaarblad van VBBN afdeling Oostburg en omstreken las een oproep van de secretaris aan de 
leden: 'geef het adres van de standplaats van uw bijenstal door aan het afdelingsecretariaat' Bij een eventuele 
AVB uitbraak kunnen de volken, met behulp van de adreslijst van de afdelingsecretaris, snel bemonsterd 
worden voor screeningsonderzoek. Een prima initiatief dat om navolging vraagt. Marleen boerjan 
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